










LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017
Unit XIII.C.3 Lokasi: Pedukuhan Maladan, Jatimulyo, Dlingo, Bantul
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan
1. Pengadaan Perpustakaan Mini
Mengadakan perpustakaan mini bagi anak-
anak di masjid Nurul Hikmah dusun Maladan,




2. Penyelenggaraan Perlombaan Seni
- Menyelenggarakan lomba mewarnai




3. Pendampingan Kegiatan Masyarkat
- Melakukan gotong royong bersama
warga masyarakat dusun Maladan,





- Melatih tonis bagi anak-anak dusun
Maladan, Jatimulyo, Dlingo pada
tanggal 3 Februari 2017
Non Tematik
5. Penyelenggaraan Pelatihan Makanan dan
Keterampilan
- Melatih pembuatan nugget
tempe/tahu/ikan bagi ibu-ibu di dusun
Maladan, Jatimulyo, Dlingo pada
tanggal 06 Februari 2017
- Melatih pembuatan bolu pisang bagi
ibu-ibu di dusun Maladan, Jatimulyo,
Dlingo pada tanggal 13 Februari
2017
- Melatih pembuatan makanan dari
tepung mocaf (tepung dari bahan dasar
singkong) bagi ibu-ibu di dusun
Maladan, Jatimulyo, Dlingo pada
Tematik
136
tanggal 15 Februari 2017
- Melatih kerajinan tangan 2 :
pembuatan lampion dengan benang
jahit bagi anak-anak dusun Maladan,
Jatimulyo, Dlingo pada tanggal 14
Februari 2017
6. Pelatihan Seni Ketrampilan
- Menyelenggarakan pelatihan
kewirausahaan membuat kerajinan
tempat pensil dari stik es krim pada











kewirausahaan membuat bros dari kain




- Melatih pembuatan kerajinan kotak
pensil dari stick es krim bagi anak-
anak dusun Maladan, Jatimulyo,
Dlingo pada tanggal 12 Februari 2017
Seni
139
